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На сучасному етапі розвитку суспільства швидкими темпами розвиваються  
мiкроелектронiка, iнформацiйні технологiї та комп'ютерна технiка Всi передовi 
досягнення  науки i технологiй повиннi застосовуватись для блага людини, для охорони 
її здоров'я. Електронна апаратура не тільки озброює біологів, медиків тонким чутливим 
інструментом, що має високу роздільну здатність, а також допомагає лікарю-клініцисту 
швидше і з більшою достовірністю встановлювати діагноз захворювань. 
Серед областей медичної науки потрібно відмітити офтальмологію, тому що 
зорова система із всiх інших сенсорних систем людини, забезпечує одержання основної 
долі всiєї зовнiшньої iнформацiї (біля 80 %), що поступає в головний мозок. 
Ефективними методами дослідження зорової системи є об’єктивні електрофiзiологiчнi, 
якi грунтуються на властивостях нейронної системи генерувати бiоелектричнi сигнали 
внаслiдок їх подразнення вiдповiдними стимулами. Для зорової системи це 
електроретинографiя - реєстрацiя i аналiз вiдгуку рецепторiв та iнших клiтин сiткiвки 
на свiтловий спалах, електрофосфен відгук на електричний струм, електроокулографiя - 
відгук м'язiв очного яблука. Ці процеси супроводжуються значними стохастичними 
завадами як внутрiшнього, залежного вiд стану пацiєнта, так i зовнiшнього 
походження. Тому для впровадження  вказаних методик необхiдна спецiалізована 
апаратура з високим рiвнем автоматизацiї, властивостями адаптивностi  i швидкого 
прийняття рiшень, а також ефективнi методи аналiзу i обробки вимiрювальної 
iнформацiї. 
 Для дослiдження бiопотенцiалiв зорового аналізатора, створена оптимізована 
структура вимiрювальної системи та алгоритми її роботи, що дозволяє повністю 
автоматизувати процес вимірювання і обробки. З метою зменшення впливу завад 
розроблено алгоритми адаптивного керування процесом реєстрації, а також 
запропоновано способи комп’ютерного моделювання сигналів і завад. Запропоновано 
методику аналітичної оцінки сумарної похибки комп’ютерної вимiрювальної системи і 
визначено основні джерела похибок. Для зменшення рівня похибок використано 
структурно-алгоритмічні способи їх компенсації. 
Для підвищення ефективності дослідження функцій зору створено комп’ютерні 
програми для автоматичного керування процесом реєстрацiї бiопотенцiалiв. Створена i 
впроваджена в медичну практику дослiдна комп'ютерна вимiрювальна система, за 
допомогою якої формуються і аналізуються iнформацiйні бази даних біоелектричних 
сигналів пацiєнтiв, що створює передумови для автоматизованого розпiзнавання 
порушень роботи зорового аналiзатора. В роботі також використано методи виділення 
діагностичних ознак із зареєстрованих баз даних сигналів. 
